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Martin Heimgartner. Die Briefe 42-58 des ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. Louvain,
Peeters Publishers, 2012, xciv-137 p. (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium
644-645, Scriptores Syri 248-249)
1 Il  s’agit de l’édition attendue d’une partie de la correspondance du patriarche syro-
oriental Timothée Ier, qui gouverna l’Église d’Orient de 780 à 823. Ces lettres sont un
précieux  indicateur  sur  l’insertion  des  chrétiens  en  milieu  abbasside  et  sur  leur
implication  dans  le  transfert  des  savoirs,  spécialement  de  l’héritage  de  la  culture
hellénistique philosophique (en particulier  Aristote  et  Porphyre)  vers  l’Orient.  Elles
constituent  également  une  source  intéressante  sur  la  situation  des  provinces
ecclésiastiques à cette époque, notamment le Ḫūzestān (Lettres 44-45, 52-58). Le premier
volume comprend une édition du texte syriaque, basé sur le manuscrit de Bagdad 509,
du XIIIe s. ; le second est une traduction en allemand. Des commentaires introductifs
ouvrent chacun des ouvrages.
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